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ffi€*n(D primarytrcy, nama char(30) sex char(l)),
Ct€db-tratile pegawai (npp cba(s) primarykey, narna char(30), sex chq(ID;
Cre{e pegawar on (npp char(s) primary key, nama cba(30), sex char(l})ry
eIggfF table pegawai (npp cha(s) primary key, nama char(30), sepehar(t));









d. desc table pegawai
3. Perintah meagisikan data Fdatable pegawai
Update table pqwai s€t (*l l l I1",'TIARtIFlu,uU)
Update pegawai set ("I I I I I ",'T{ARU}I',"L')
Insert table pqawai values (* l I l I 1 ",'I{ARUN-,'L')
Insert table ralues C'l I I I1",'T{ARUN'i'L')
4. Menarnbah sebuah field baru golongan ke rlalam table pegaurai
Alter table pe&lvai add golongan char(l)
Alter pegavaai add golongan cha(l)
add able pegawai alter golongan char( l)
add pegawai alter golongan char(l)
Me"ghapus field dari table pegawai
a. alt€r bbld pegawai del sex
b. alter pegawai delete sex t
c. alter table pegawai drop
d. alterpegawai drop sex
MengganidinAfia field serta ukuran
a. altertable fnhs change nim nis cbar(I0)
b. alter mhs chge nim nis chdlO)
c. update table mhs change nim nis cha(10)
d. update table mhs change nim nis cha(10)
Mengganti tipe daa (uhran) field
a. alter mhs addbk docima(I,2);
b. table mhs rnodiS, ipk decimal(1,2);
c. alter table mhs add ipk decimal(1,2);
d. alter table mhs modiS ipk decimal(1,2):
Ada dua kategdi fugsi yaitu S le Row dan Muhipte Row. Dibawah ini yang termasuk
lnuL0r ple'fdrrt qri,a;la\., :
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